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Abstract: Architectural paths to Christian unity
The article discusses the role of  sacred architecture in the Roman Catholic Church’s efforts for Chri-
stian unity, following a clear Council definition of  the identity of  Christian art on one hand and 
paradoxical Church’s agreement to its presence in multi-religious spaces on the other. This attempt 
is justified by the architectural sincerity, reflecting the client’s frequently hidden starting values and 
making them a sensory-perceptual image of  the architectural art. A rich, two-thousand-year-old 
coexistence of  variable efficiency of  the Church and its sacred architecture reveals both the distin-
guishing as well as connecting features, where the former appear to be more prominent. The path of  
deep self-realisation, which reveals the archetypal matrix of  sacred architecture, opposes the path of  
the Christian sacred architecture adaptation to trendy anaemia, which undermines its identity. This 
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matrix is sketchily presented in the early Christian architectural interpretation in order to show that 
it remains, besides the artists’ creative flexibility, one of  the solid foundations of  the striving for unity.
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Uvod
Ena	 temeljnih	 značilnosti	 arhitekture,	 po	 kateri	 se	 le-ta	 razlikuje	 od	























turo	 in	 v	 iskrenosti	 njenega	 ’obraza’	 iščemo	poteze	 edinosti,	 se	 nam	
razkriva	zanimiv	paradoks.	Vemo	namreč,	da	je	krščanstvo	že	zelo	zgo-
daj	na	ekskluzivnosti	razodetja	utemeljilo	lastno	teološko	in	dogmatsko	
istovetnost	v	odnosu	do	 sočasnih	antičnih	 religij,	pa	 tudi	prepoznav-
nost	 krščanskega	 bogoslužnega	 prostora.	 V	 dveh	 tisočletjih	 njegove	










S	 pojavom	 sodobnih	 ’multipleksov’	 –	 multifunkcionalnih	 arhitektur-
nih	tvorb,	ki	so	v	vse	bolj	urbaniziranem	prostoru	zgrajene	za	množice	













Cerkva,	 na	 komaj	 razumljivo	poplitvenje	njihove	 istovetnosti,	 reduci-





ščanstva	zaradi	 različnih	 razlogov	pogosto	zastalo,	 je	 staro	 toliko	kot	
so	stara	tragična	nesoglasja,	ki	so	privedla	do	razkolov.	Na	drugem	va-
tikanskem	koncilu	se	je	rimskokatoliška	Cerkev	slovesno	zavezala	k	in-








do	 pripravljavca	 dokumenta	 bi	 ga	 bilo	mogoče	 slutiti	 znotraj	 študija	
liturgije	in	vsaj	posredno	v	študiju	zgodovine	Cerkve,	kar	pa	vsled	po-






















o	 ’zgodovinskem	 prijateljstvu’	med	 krščanstvom	 in	 umetnostjo.	Ute-
meljeno	je	na	vsaj	treh	temeljih,	v	katere	je	zasidrana	tudi	 istovetnost	























1.2 Krščanska sakralna arhitektura kot dejavnik razločevanja
Ko	se	je	krščanstvo	v	četrtem	stoletju	vsled	razkroja	nekoč	mogočnega	
rimskega	imperija	izvilo	iz	krempljev	njegovih	preganjalcev	in	zadihalo	
kot	 enakopravna	 religija,	 je	bilo	ob	domala	 eksplozivni	 rasti	 soočeno	
z	nujnostjo	institucionalizacije.	Preobrazba	religije	v	Cerkev	praviloma	




















no	 cistercijansko	 gotiko,	 značilno	po	 asketski	 strogosti	 bogoslužnega	
prostora,	popolni	odsotnosti	 slehernega	okrasja	 in	zapletenosti	oblik.	
V	 antiko	 zagledani	 renesančni	 umetniki	 so	 imeli	 gotsko	 sakralno	 ar-
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hitekturo	za	ničvredno	zgolj	 zato,	 ker	naj	bi	bila	po	njihovem	domi-
slica	barbarskega	severa.	Razloček	med	gotsko	in	renesančno	sakralno	
arhitekturo	 pa	 ni	 bil	 zgolj	 v	 vrnitvi	 slednje	 k	 antičnim	 arhitekturnim	
idealom,	temveč	tudi	v	favoriziranju	središčne	zasnove,	ki	naj	bi	bila	po	













kot	mehanizma	 razločevanja,	 ’reformiranega’	 pokoncilskega	 bogoslu-
žnega	prostora	od	njegovih	historičnih	predhodnikov	s	široko	uvelja-
vljeno	prakso	pretiranega	poudarjanja	pomena	oltarja	’versus	populum’.




godnejših	 poskusih	 krščanstva	 postati	 prepoznavna	 religija	 v	 takratni	


















reinterpretirana	 postala	 temelj	 njegove	 arhitekturne	 prepoznavnosti.	






























































že	 tematizirane	 nevtralnosti	 (anemičnosti)	 sakralnega	 prostora	 se	 zdi	
na	prvi	pogled	priročna	bližnjica	do	vsestransko	zahtevnega	cilja,	a	v	
resnici	vodi	k	prisiljeni	in	lažni	enakosti,	kar	pa	ni	bil	nikoli	cilj	prizade-
vanj	 rimskokatoliške	Cerkve,	 saj	 predpostavlja	 od	posamezne	Cerkve	
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(oltar),	presveto	 (prezbiterij),	bogoslužni prostor, fanum	 (izoblikovanost	ne-
posrednega	prostora	ob	bogoslužni	stavbi),	lokacija	(posebnost	razmerja	
sakralnega	 kompleksa	do	ostale	 arhitekturne	 tipologije)	 in	mreža (do-
mišljenost	 razmerij	med	 sakralnimi	kompleksi	 v	prostoru).	V	 skupini	
arhitekturnih	arhetipov,	ki	določajo	meje	in	prehode	med	prostorskimi	
ovoji	v	smeri	od	jedra	navzven,	so	naslednji:	’lik’, podnožje, pregraja, arhi-
tekturna lupina, obod in dostop.	V	tipološki	skupini	odnosov	pa	so	najoči-




































































































Arhitekturne	 interpretacije	 dostopa	 kot	 veznega	 člena	med	 lokacijo	 in	
mrežo	v	obravnavanem	obdobju	še	niso	 izrazite.	Med	razlogi	 izstopa	
introvertiranost	bogoslužnega	kompleksa,	vsled	katere	ni	stremel	k	po-
udarjanju	posebnosti	vsebine,	kateri	 je	pripadal.	Hkrati	pa	 je	 tudi	res,	
da	je	bilo	razmišljanje	o	domišljeni	mreži,	ki	bi	povezovala	bogoslužne	
komplekse	med	seboj,	še	v	povojih.
Moment,	 povezan	 z	 ureditvijo	 dostopa,	 ki	 ga	 pogosteje	 srečamo,	 je	
težavnost	 dostopa	 (pri	 nas	 na	 primer	 zgodnjekrščanski	 kompleks	 na	
Ajdni	ali	Tonovcovem	gradu	pri	Kobaridu).	Slednja	je	lahko	dediščina	























































z	 apsido	kot	 tudi	 z	 vhodno	 fasado	obrnjen	k	 vzhodu.	Duhovnikovo	
obračanje	 k	 vzhodu	 skupaj	 z	 verniki	med	 glavno	posvetilno	molitvi-
jo	evharističnega	bogoslužja	je	poudarilo	pomen	arhitekturne	ureditve	
glavnega	vhoda	pa	tudi	okna	v	dnu	apside.
Odličnost	 kot	 nujen	 pogoj	 za	 prepričljivo	 učinkovanje	 bogoslužnega	
kompleksa	kot	brezčasne	realnosti	je	prisotna	v	vseh	njegovih	plasteh.	
Najbolj	očitna	je	pri	simbolno	najpomembnejših	delih	kompleksa	kot	





površino	 in	 jedrom,	 lahko	 zaključimo,	 da	 arhitekturna	pot	 k	 edinosti	
ni	v	prvi	vrsti	tekanje	po	sferi,	zaradi	česar	se	lahko	ob	pretirani	vnemi	
kaj	kmalu	znajdemo	v	situaciji	lovljenja	svojega	lastnega	repa,	še	manj	
v	 zanikovanju	 potrebnosti	 jasne	 značajske	 prepoznavnosti	 sakralnih	
kompleksov	posamezne	Cerkve	oziroma	religije.	V	takih	bolj	ali	manj	
samovoljnih	interpretacijah	prepoznavamo	poteze	nevarnega	relativiz-
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kretnim	arhitekturnim	rešitvam,	ki	bodo	po	svojem	učinku	povezovalne	
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